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ғġĲĺĲġғ
ȶ঱ൺȆμϋΈ ΘͺσΠ໲ڠ৪ȷ̦ ຝȶ̩ࣞႢ৪ȷȇ
ΨΛΐȆ;ͻσΕϋ͈·υΑ΂Ȝό͹Ȝౣ༎઀୰
࣏ȁ࿐ȁုȁঊ
ȁΨΛΐȆ;ͻσΕϋĩŃŶťŨŦġŎŢųūŰųŪŦġŘŪŭŴŰůĭġĲĺĳĸĮĪ͉Ȃ঱ൺ͞৹৪ͬै຦͈ಎ૤ͅ
ନ̢ͥै຦ͬତఉ̩੄ๅ̱̤̀ͤȂ๊֚എͅ঱ൺ໲ڠैزȂ̞̱͉̈́μϋΈͺΘσΠ࢜
̫͈ैز̱͂̀ບث̧̯̹ͦ̀ȃĩĲĪ̷͉ͦσȜΏȜȆκȜΡȆκϋΌιςĩōŶŤźġŎŢŶťġ
ŎŰůŵŨŰŮŦųźĭġĲĹĸĴĮĲĺĵĳĪ͈ȸ୤࿉͈ͺϋȹĩłůůŦġŰŧġňųŦŦůġňŢţŭŦŴġĲĺıĹĪ͈௽ஜ༎̱͂
̀ષբ̯̹ͦȸ̭̻͉ͭͅȁͺϋȹĩŃŦŧŰųŦġňųŦŦůġňŢţŭŦŴġĳııĹĪͬੰ̫͊Ȃ๞੫͈ै຦
͈੥ບͬ৾ͤե̠ॠধ͈ఉ̩̦঱ൺ໲ڠ୺࿝ধ̜̭̥̥́ͥ͂ͣͩͥ͜ȃĩĳĪġ̱̥̱Ȃޗ֗
എခဥ଻ͬਹণ̱Ȃ̷͈໲ڠഎث౵͞໲ڠঃષ͈պ౾̫̿ͬ࿚̠̭͈͂ઁ̞̈́Ȃ঱ൺ໲ڠ
̷͈͞΍ήΐλϋσ̜́ͥμϋΈͺΘσΠ໲ڠ͈იழ͙͈ಎ́Ȃ;ͻσΕϋ͈ै຦͈ȶ໲
ڠ଻ȷ̦ୃ൚ͅບث̯ͦͥܥ͉ٛࡠ̧̹ͣͦ̀ȃ̷̭́Ȃຊ৪͉ȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛ
شڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల˕࣢ȂలĲı࣢̤̞̀ͅȂఱ૽̫͈࢜໲ڠै຦ͬ๡ບ̳͈ͥ͂൳အ͈
༹༷ͬဥ̷̞̀ͦͬત̧̱̹ٚ̀ȃĩĴĪ
ȁུࣂ͉̭͈ࡄݪ͈֚౤̱͂̀Ȃ;ͻσΕϋ͈ౣ༎઀୰͈̠̻ȶ঱ൺȷ͞ȶμϋΈͺΘσ
Πȷ͉̩́̈́ȂාႢഎ̷͉͈ͅచޭ̜ͥͅଲٮ༗࠲ܥ۾̦೰̳̭͈݅ͥ͂ͧķĶपոષ͈
ȶࣞႢ৪ȷͬࢊͤ਀̞̱͉̈́৽ါഴા૽໤̳͂ͥै຦ͅ಍࿒̳ͥȃࡄݪ͈చય̱͉͂̀Ȃ
ȸၫၛ̻ȹĩŕũŦġōŦŢŷŪůŨġĲĺĺıĪͤ͢ȶ൳ௗٛȷĩȨŕũŦġœŦŶůŪŰůȩĪȂĩĵĪȸ΋ȜΠΏΛίȹĩŕũŦġ
ńŰŶųŵŴũŪűġĲĺĺĵĪ̥ͣȂȶΧͼȆΑΠςȜΠ͈زȷĩȨŕũŦġŉŰŶŴŦġŰůġŉŪŨũġŔŵųŦŦŵȩĪȂĩĶĪȶ΋Ȝ
ΠΏΛίȷĩȨŕũŦġńŰŶųŵŴũŪűȩĪȂĩķĪȶ΄ςΨσΟͻຳ૽͂τ΂΢σΡȷĩȨŎųŴįġňŢųŪţŢŭťŪġŢůťġ
ōŦŰůŢųťŰȩĪȂĩĸĪȸ΋ȜΟςͺȆ·ρȜ·ȹĩńŰųťŦŭŪŢġńŭŢųŬġ ĲĺĺĵĪ̥ͣȶ΋ȜΟςͺȆ·
ρȜ·ȷȂĩĹĪȶುȂ෯Ȃ̷̱̀ζέͻϋȷĩȨŃŪųťŴĭġŉŰųŴŦŴġŢůťġŎŶŧŧŪůŴȩĪȂĩĺĪġ̯ͣͅȸέτϋ
ΡΏΛίΑȹȪŇųŪŦůťŴũŪűŴġĳııķȫͤ͢ȶୃ݅ȷĩȨŋŶŴŵŪŤŦȩĪȂĩĲıĪȶςςͺϋȷĩȨōŪŭŭŪŢůȩĪͬ
̜̬৾ͤͥȃĩĲĲĪġ̷̱̀Ȃల̭͈֚ͦͣͅै຦߲ͬౣ༎ਬ̦੄ๅ̯̹ͦĲĺĺıාո͈ࣛ໲ڠ
ಲၠ͈ಎͅպ౾̫̭̿ͥ͂ͬদ͙̹͈̻Ȃै຦͈଻ৗ̮͂ͅ໦႒̱Ȃତఉ̩͈৹ා৪ͬຝ
̧̞̹̀;ͻσΕϋ̦ࣞႢ৪ͬຝ̩̭͈͂փ݅࢘͞ضͬࣉख़̱Ȃ̷͈ͤ͢ࢩ̞උ৪௄ͅஶ
̢ͥ໲ڠै຦̱͈͂̀خෝ଻̞̾̀ͅა̲̹̞ȃ
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ᵆᴫ ʂʭʽʵɁᠰہᴷз቟୫ޙǾʮʽɺɬʊʵʒ୫ޙǾɹʷʃɴ˂ʾɫ˂ǾȰȪȹ
ᐍ̷୫ޙ
ȁ̴͘Ȃ๊֚എͅ঱ൺ໲ڠȆμϋΈͺΘσΠ໲ڠैز̱͂̀౶ͣͦͥ;ͻσΕϋ͈ࣞႢ৪
̪ͬ͛ͥै຦ͬȂ߃ා͈໲ڠ͈ಲၠ͈ಎͅպ౾̫̹̞̿ȃ
ᴮᴫɹʷʃɴ˂ʾɫ˂ɋɁาᄻ
ȁ̴͘Ĳĺĺıාո͈ࣛ໲ڠಲၠ͈̥̈́́Ȃ঱ൺ໲ڠȆμϋΈͺΘσΠ໲ڠ๊̫֚͂࢜໲ڠ
͈קޏ࡛યȂ̳̻̈́ͩ·υΑ΂Ȝό͹ȜȪŤųŰŴŴŰŷŦųȫ࡛ય͈͒۾૤͈ࣞͤ͘ͅ಍࿒̱
̹̞ȃঊ̓͜͞৹৪̦ఱ૽͚̫̀ͅ੥̥̹ͦ໲ڠͬඋ͚̭͉͂ȂȸഛႹႤ೾ȹĩőŪŭŨųŪŮȧŴġ
őųŰŨųŦŴŴġ ĲķĸĹȫ͞ȸ΄ςΨȜၫ࣐ܱȹĩňŶŭŭŪŷŦųȧŴġŕųŢŷŦŭŴġĲĸĵĶȫ͈̈́̓႕̦া̳̤͂
ͤȂםࢊ໲ڠঃષೇ̱̞̭͉̞͂́̈́ȃĩĲĳĪġ̹͘Ȃఱ૽̫࢜̀ͅȶ໲ڠȷͬ੥̩ैز̹̻
̦Ȃঊ̫͈̓࢜͜ै຦ͬ੥̩̭͂͜ೇ̱̞̭͉̥̹͂́̈́̽ȃ̱̥̱Ȃ߃ා͉́ݙͅਲြ
̜ͤ͘෇ে̯̞̥̹ͦ̀̈́̽Ȃఱ૽̦ঊ̫̓࢜̀͜ͅ੥̥̹ͦ໲ڠͬඋ͙Ȃ৽̱͂̀঱ൺ
໲ڠͬ୆ު̳͂ͥैز̦ఱ૽̫͈࢜໲ڠै຦ͬ੄ๅ଼̱̳࡛ࢗͥય̦Ȃ๡ບز͈ಕ࿒ͬ
ဵ͍̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃτͼΙͿσȆέ͹σ΋΢ȜȪœŢŤũŦŭġŇŢŭŤŰůŦųȫ͉Ȃ̷̧͈̥̫̽
̱͂̀ŋįġŌįġυȜςϋΈȪŋįŌįġœŰŸŭŪůŨȫ͈ȸΧςȜȆεΛΗȜȹΏςȜΒȪŕũŦġŉŢųųźġ
őŰŵŵŦųġŴŦųŪŦŴġĲĺĺĸĮĳııĸȫ͈ଲٮഎఱ଼̜̬ࢗͬͥȃĩĲĴĪ
ȁ̷̱̀Ȃ̭̠̱̹໲ڠΐλϋσ͈קޏ࡛ય͉඾ུ͜ͅంह̳ͥȃບაزȆैز͈࿤ષީ
͉ಠ੥ȸקޏ̳ͥ঱ൺ໲ڠȹĩĳııĺȫ̤̞̀ͅȂ඾ུ͈঱ൺ໲ڠ͞ρͼΠΦασ઀୰߲ͅ
̞̾̀Ȃ൳အ͈࡛યͬঐഊ̱̞̀ͥȃĩĲĵĪġ̹̺Ȃ̭̠̱̹৹ා৪̫͈࢜ै຦̦ఱ૽͈උ৪ͅ
਋̫ව̞̠࡛ͦͣͦͥ͂ય͉Ȃέ͹σ΋΢Ȝ̦ঐഊ̳ͥ೒ͤȂȶఱ૽͈ঊ̓͜اȷͬ࿿̠
કޭഎ̈́࡞୰́ࢊ̦̻̜ͣͦ́ͥȃ̱̥̱Ȃຊ৪͉̭͈࡛ય͚̱ͬͧୟޭഎ̢̹͂ͣͅ
̞ȃ̞̠͈͉͂Ȃ͚̱ͧຊ৪͉ΐο΢΍ϋȆΧϋΠȪŋŰůŢŵũŢůġŉŶůŵȫ൳အȂ̭͈࡛યͬ
৹ා৪̫࢜ै຦̦ৗഎ࢜ͅષ̱Ȃͤ͢ࢩ̞ාႢ௄ͅͺάȜσ̳̭̦ͥ͂خෝ̹̈́̽ࠫͅض
̱͂̀Ȃຈடഎ̭̹࡛ܳ̽ͅય̱͂̀௴̢̹̞̥̜ͣ́ͥȃĩĲĶĪ
ᴯᴫȈᐍȗȉɋɁาᄻ
ȁ;ͻσΕϋ͈ࣞႢ৪̪ͬ͛ͥै຦߲ͬࣉख़̢̳̠ͥ́קޏ࡛યͅح̢̀಍࿒̱̹̞͈
̦Ȃ߃ා͈ȶჇ̞ȷ͈͒ಕ࿒͈̜ࣞͤ́ͥ͘ȃ঱ൺ໲ڠ͞μϋΈͺΘσΠ໲ڠ͉Ȃࡄݪ৪
ͤ͢ͅ৹ۙࡉٜ̦̭͈͈͂̈́ͥ͜ٽ͇ĳıप̪̞͈ͣ́͘ාႢ௄ͬඋ৪̳͂ͥȃ̷̱̀ै
຦͈৽ါഴા૽໤͜උ৪௄͂ਹ̭̦̈́ͥ͂ఉ̞ȃඅͅȶఱ૽ȷ́͜ȶঊ̓͜ȷ̞́̈́͜ා
Ⴂ௄Ȃ̾ͤ͘এ੉ܢ̥ͣ୒ාܢ੝ܢ͈උ৪ͬΗȜΊΛΠ̳͂ͥμϋΈͺΘσΠ໲ڠ͉Ȃ
ĳıଲܮࢃ฼ոࣛޗ֗ષ͈ຈါ଻̞̠͂ఱ૽௰͈ၑဇͅح̢̀Ȃ͕͈͂ͭ̓ાࣣ̤̞̀ͅ
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੥̧਀̦ఱ૽̜̞̠́ͥ͂ྭ੖ͬඤ༫̱̦̈́ͣ͜Ȃఱ૽̞̠͂ȶ৽ၠȷոٸȂ̾ͤ͘੫଻
͞အș̈́ζͼΦςΞͻ൳အͅȶਔ׻̜͈̱͈ͥ͂̀͜ͅ৹৪ȷ͈୊ͬഥ̢͓̩ͥȂอജ̱
̧̹̭̀͂͜དྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃĩĲķĪ
ȁ̷̱̀߃ාȂ̭̠̱̹ȶਔ׻ȷͅպ౾̳͈̱ͥ͂̀͜ಕ࿒ͬဵ͍̞͈̦̀ͥࣞႢ৪̜́
ͤȂඅࣞͅႢا͈ಠ̱̞඾ུ͈໲ڠ৪̹̻͉ࣞႢ৪ͬ৽૽࢖̳͂ͥȂ̞̱͉̈́ȶჇ̞ȷͬ
̪͛ͥ࿚ఴ̜̬ͬ৾ͤͥ໲ڠͬȶჇ૽໲ڠȷ͂໦႒̳ͥ൲̧̦̜ͥȃĩĲĸĪġ̯ͣͅĶıయࢃ฼
ͅैزΟΫνȜͬض̱̹;ͻσΕϋ͉Ȃķıయȡĸıయࢃ฼̭̭́ͅࣉख़̳ͥै຦̦ਓ͛ͣ
̹ͦౣ༎઀୰ਬͬ੄ๅ̱̹̦Ȃ൚শܡͅĳıාոષ௽̫̹έͻΛΠΥΑ࣒঍̱͈͂̀૖ͬ
ప̧Ȃ൳̲̩ఱڠޗ਎ͬৃ̱̹ຳ͂ވͅ΂ϋΗς΂ਗ̥ͣ࡬ޡΦό͹Α΋Ώͺਗͅ࿗̽̀
̞̹ȃ̭͈ത̭͉́ͦͣષ࿤୷೧ঊ͈̞̠ȶჇ૽ͬຝ̩͈͉̩́̈́͜ȂჇ૽̦ຝ̩ȝȝ৽
̱͂̀Ⴧ̞̹ैز̦জ઀୰എͅჇ̞͈૤ޏͬຝ̞̹ȷȶჇޏ໲ڠȷ̢̜́ͤͥ͜ȃĩĲĹĪġ̯ͣ
ͅȂ঱ൺ໲ڠ͞μϋΈͺΘσΠ໲ڠ̦Ȃȶ৽̱͂̀ȷ̷͈උ৪௄͍̈́ͣͅै຦ಎ͈৽ါഴ
ા૽໤͈ාႢͬ̽̀͜໦႒̯̞͈ͦ̀ͥͅచ̱̀ȂȶჇ૽໲ڠȷ̷͉͈ఉ̩̦ࣞႢ̈́ഴા
૽໤ͬ෻̱ȂȶჇ̞ȷ͈࿚ఴ̜̬̞̦ͬ͂ͤ̀̈́ͣ͜ȂྶږࣞͅႢ৪ͬඋ৪௄̱͂̀୭೰
̱̀੥̥̞̫̞̭͉ͦ̀ͥͩ́̈́͂Ȃ̭̭ͅঐഊ̧̯͓̜̠ͦͥ́ͧȃ
ȁུࣂ̦̜̬৾ͤͥ΃΢Θ໲ڠ̷͍͈̈́ͣͅႋ୪໦࿤̜́ͥͺις΃໲ڠࡄݪ͈໦࿤̤ͅ
̞͉̀Ȃ඾ུ͈໲ࠝ๡ບͅഴા̳ͥȶჇ૽໲ڠȷͅ຀ഌ̳ͥიழ͙͉Ȃ߃ා̷͕́ͦ͘
̓ࡉ਋̫̞ͣͦ̈́ȃ̱̥̱ȂͺϋȆχͼͺΛΠȽήρ;ϋȪłůůŦġŎįġŘźŢŵŵĮŃųŰŸůȫ͞
΅λΑςȜϋȆ;ΛΡχȜΡȪŌŢŵũŭŦŦůġŘŰŰťŸŢųťȫ̈́̓ͅגޣͬ਋̫̹͂এͩͦͥ߄
ᚧഓͦ͊͢ͅȂͺις΃໲ڠࡄݪ̤̞͉̀ͅ૸ఘഎ̈́ȶჇ̞ȷ̦شڠܿ੅͈ૺ༜̜ͤ͢ͅ
ͥ೾ഽௌै̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅ߃ාȂౙ̷ͦͬͅ୆໤ڠഎ̈́࿚ఴ̢̱͈͉͂̀͂ͣͥ́̈́
̩ȂȶჇ̞ȷͬΐͿϋΘȜ࿚ఴ൳အȂȶ৽ၠȷͤ͢ͅസࣣ̩͢ࠁ଼̯̹ͦ২ٛȆ໲اഎࢹಃ
໤͈̱̜̬͌͂̾͂̀৾ͤȂ̷͈ଽহ଻ͬ࿚̠̠݈̈́͢ა̦̯̞̞̠̈́ͦ̀ͥ͂ȃĩĲĺĪġ̷̱
̀Ȃ඾ུ́͜߄ా̦༎̺ͭȸͺις΃໲ڠ̤̫ͥͅȶჇ̞ȷ͈ଽহڠȹĩĳıĲĳȫ̦া̳͢
̠ͅȂ̭͈࿚ఴ৾ͤͅழ͚͈̦͜੄̧̞̀̀ͥȃ
ȁຊ৪ུ͉ࣂ̜̬́৾ͤͥ;ͻσΕϋ͈ै຦͉Ȃ̭ͦͣȶ·υΑ΂Ȝό͹Ȝȷ͂ȶჇ૽໲
ڠȷ͈͒ಕ࿒̞̠͂ඵ͈̾໲ڠಲၠ͈࢐ओത̤̞̀ͅอ୆̱̹͈̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͥȃষડ
ո͉ࣛȂ̭͈̠̈́͢໲ྤͬ൩̢̢̹̠́͘Ȃ;ͻσΕϋ͈ࣞႢ৪ͬࢊͤ਀̞̱͉̈́৽ါഴ
ા૽໤̳͂ͥౣ༎઀୰͈·υΑ΂Ȝό͹Ȝ઀୰̱͈͂̀خෝ଻̞̾̀͜ͅა̧̲̹̞̀͠ȃ
ƌᴫᜊߔȨɟɞᯚᳮᐐ
ȁ̴ུ͘ડ͉́ࣞႢ৪͈୆ڰͅઙത̜ͬ̀२૽ઠ́ࢊͣͦͥै຦ͅಕ࿒̳ͥȃୈ૰എȂර
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ఘഎȂ̷̱̀଻എͅڰอ̈́ࣞႢ৪ͬຝ̩̭͉ͦͣȂȶ࡭̞ͦ̀ͥȷ̞̠͂ࣞႢ৪͈ܡ଼ٽ
ැͬק̢̹๞͈ͣ୆ڰͬຝ̧Ȃ̷͈ٽැͬैͤ੄̱̹͈ͬ͜๡฻̱̞̦̀ͥȂ̭̠̱̹দ
͙͉ࡣ̩̥ͣంह̳ͥȃĩĳıĪġ̴̭̭̜̬̞͈́͂ͤͥͦै຦́͜;ͻσΕϋ໲ڠ͈ΠτȜΡ
ζȜ·̜́ͥঊ̓͜͞৹৪̧͉ͩ࿨̤͂̈́̽̀ͤȂంྵ͈ز௼͉ഴા̱̞̈́Ȃ̞̱͉̈́ί
τΔϋΠ͞ഩდȆ਀ঞ̈́̓ͬ೒̷̱͈̀ంह̦াऐ̯ͦͥ͂̓ͥ͘ͅȃز௼͈ȶະहȷͅ
̞͉̾̀Ȃز௼̦̞̾͜ཌྷͅంह̳̫͉̞ͥͩ́̈́ࣞႢ৪͈୆ڰͬຝ̩̹̜̠͛́ͧȃ
ȁ̴͘Ȃ࡛हࠁ́ႉાۜͬ̽̀͜ࢊͣͦͥȸၫၛ̻ȹਫ਼ਓ͈ȶ൳ௗٛȷ̜̬̹̞ͬ৾ͤȃ
ུै຦̴͉̥ͩ˓βȜΐ͉̜̦́ͥȂུડ̜̬́͂ͤͥ໤ࢊ͈΀ΛΓϋΑͬ๵̢̞̀ͥ͊
̥͉̩ͤ́̈́Ȃ൳ௗ̞̠ٛ͂୭೰̦ষડ̜̬̤́͂ͤͥ͂ͤ͜;ͻσΕϋ͈ໝତ͈ै຦́
ȶًݲȷ͂ȶ࡛हȷ͍̫ͬࠫ̾ͥ௡౾̱͂̀ܥෝ̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥȃ໤ࢊಎȂĸĸपͅ
̹̈́̽΀ό͹Ȇζ·ΡͽȜ΄σȪņŷŢġŎŢŤŅŰŶŨŢŭȫ͉Ȃఱڠ͈ĶĶٝ࿒͈൳ௗ̥ٛ́̾̀
এ̞ͬܙ̵̹ΐοȜȪŋŰŦȫ͂ठ̱ٛȂૂ෎ͬ৾ͤ࿗̱̹͏̹͉ͤٛાͬา̫੄̱̀ΟȜ
Πͅ੄̥̫ͥḁ̑̾̀ࠫँ̱̞̹̀ඵ૽͉෻ߘ৪͂ঘ༆̞̱͉̈́ၗँ̱̤̀ͤȂ̭͈̠͢
̈́ેޙ̦ෞ௾ಎ͈ࢃ֒છ́฼૸ཻͅត̦ॼͤȂ΀ό͹ͅ঑̢ͣͦͥΐοȜ͈රఘഎ̈́ະু
ဇ̯͉͂చચഎͅȂඵ૽ͅୈ૰എ̈́ুဇͬဓ̢̞̀ͥȃ̹͘Ȃ;ͻσΕϋ͉໤ࢊࢃ฼͈ݰ
࢐͈ठීͬাऐ̳̹ͥ͛Ȃ΀ό͹ͅ৹̧඾ͬۓ̵̯ܳͥ௡౾̱͂̀৹̞ٛા߸֥Ȃ΍ςȜ
ȪŔŢŭŭźȫͬࣞႢ̈́੄୘৪̹̻͈΍εȜΠ࿨̱͂̀໤ࢊஜ฼ͅ෻౾̱̞̀ͥȃ̷̱̀ٛા
́ၡ௳̩ͬ̾΀ό͹ͬȶාܙͤե̞ȷ̱̀ȶ̺̞̲̠̳̥͐́͡ȷ͂୊̥̫ͬͥ΍ςȜ
͉Ȃ໤ࢊಎȂ২͈ٛࣞႢ৪۷ͬయ༕̱̞̀ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃĩĳĲĪ
ȁষͅȶ൳ௗٛȷͬැ൮ͅ౾̧̦̈́ͣȂًݲࠁ́ࢊͣͦͥȶ΋ȜΠΏΛίȷ͂ȶ΄ςΨσ
Οͻຳ૽͂τ΂΢σΡȷͬ࠿൦̱̹̞ȃȶ΋ȜΠΏΛίȷ͜൳အͅ෻ߘ৪ͬ৐̞ুဇͬ਀
ͅව̹ͦࣞႢ৪̦૧̱̞ΩȜΠ΢Ȝ͂੄̠ٛ໤ࢊ̜́ͥȃ̱̥̱ඵ૽͈ΩΛΏοϋͬౣ̞
ΗͼθΑΩϋ͈ಎȂ࡛हࠁ́ഥ̢ͥȶ൳ௗٛȷ͉͂։̈́ͤȂ΢τȜΗȜً͉ݲࠁ́ઁ̱ݻ
ၗͬ̽̀͜Ȃĸĸप͈ΈτȜΑȆΣΛ·σȪňųŢŤŦġŌůŪŤŬŭŦȫ͂Ȃ߃ਫ਼ͅਯ͚Ĺıप͈ό͹ϋ
ΨΑ΃Ȝ·ঙȪŎųįġŗŢůŃŶŴŬŪųŬȫ͈Ⴊ͈͉̲ͤͬ͘ࢊͥȃै຦͉ͅȂհڢֆঊȂଗྨȂ
වͦভȂΰͺΥΛΠȂι΄ΥȂ̷̱̀ĲĲ࠮̞̠͂ܬ୯୭೰͈̈́̓ȶჇ̞ȷͬયಭ̳ܱͥ
࣢̦༑ह̳̦ͥȂඵ૽͉ාͬਹ͇Ȃ෻ߘ৪ͬ৐̥̽̀ͣȂ̷ͦ́͘২ٛ೒ැͅཐ̬ͣͦ
̧̥̹̭́̈́̽͂ȝȝ̢̹͂͊ό͹ϋΨΑ΃Ȝ·ঙ̷͉͂̽̀ͦͅ੫଻͕̭̺ͬ͛ͥ͂̽
̹ȝȝ̧̦̠̹̲̤́ͥ̈́̽͂ۜ̀ͤ͢ͅȂ̷̦ͦඵ૽͈࡛ह͈ȶڰอ̯ȷ̦̾̈́̽̀ͅ
̞̩ȃ
ȁඵ૽͈Ⴊ଼͈ਖ͉ै຦͈ࢊ༷ͣͦͅাऐ̯ͦͥȃै຦ഷಎ́͘ȂΙλίΗȜ̮͂ͅ։̈́
ͥέτȜθ͈ಎ́࢐ࡽͅຝ̥ͦͥඵ૽͈အঊ͉Ȃඵ૽͈ز̧࣐ͬြ̳ͥ߃ਫ਼͈˔प͈ઁා
΂ΈΟϋȆΐοϋΑΠϋȪŐŨťŦůġŋŰũůŴŵŰůȫ̽̀͢ͅষలͅ༽̵̞ࣣͩͣͦͥȃ̷̱̀
ғġĲĺĶġғ
डࢃ͈ΙλίΗȜ͉ඵ૽͈ྚြͬયಭ̳̠ͥ͢ͅȂΈτȜΑ͈ز̞̠͈͂͌͂̾έτȜθ
͈ಎͅ๞੫͈ै̹̽૙মͬ૙͓ͥό͹ϋΨΑ΃Ȝ·ঙࣺ͙ͬ৾ͤै຦ͬਞ̢ͥȃ΂ΈΟϋ
͉ౙ̈́ͥ΅νȜάΛΡ࿨̞͂̓ͣ̈́͘ͅȃ๞͉ȶ൳ௗٛȷ͈΍ςȜ̷̦̠̜̹̠́̽͢
ͅȂඊͤ࡞͉ȶාܙ̥ͤ൮̦̤̥̱̞̥Ȃ̷͈ၰ༷͈બݶȷ̞̠͂ȶჇ̞ȷͅచ̳ͥ২ٛ
എ༊ࡉͬȂ༦૶͈࡞ဩ̱͂̀ό͹ϋΨΑ΃Ȝ·ঙͅდ̳̭͂̽̀͢ͅ໤ࢊͅ૒̢̫̾Ȃ̷
̷̪̞ͦͩ̈́ͅඵ૽͈ȶჇ૽ȷ͈୆ڰͬஜࠊا̱̀ࡉ̵͈̜ͥ́ͥȃĩĳĳĪ
ȁ̭͈̠͢ͅȂȶ൳ௗٛȷ͞ȶ΋ȜΠΏΛίȷ͈ಎ૤͉̜̩́ࣞ͘͜Ⴂ৪͈ႪՔ̜́ͤȂ
;ͻσΕϋ͉ࣞႢ৪͈Ⴊͬຝ̩̭͂ͤ͢ͅȂ২͈ٛȶࣞႢ৪۷ȷͅಯ୽̱̞̦̀ͥȂঊ̓
ͬ͜໤ࢊ͈෾̱ٚ͂̀ဥ̞ͥത́঱ൺ໲ڠैز̱͂̀਀უͬ୆̥̱̞̀ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̷
̱̀Ȃ̷̭ͅຝ̥ͦͥΑΠτȜΠ̥̾ΧΛάȜ΀ϋΟͻϋΈ̈́ႪՔ͉Ȃȶޗ֗ȷഎඤယͬ
૕ࣺ̠̳ͤ͂ͥࠫ͜ضȂະুட̈́́͘ͅવٺ̦ఉ̩ൽඃ৽݅ͅۿ̦̻ͤ̈́Ȃ;ͻσΕϋ͈
ఈ͈ै຦͉֚͂஌ْ̱̞ͬ̀ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
ȁȸ΋ȜΠΏΛίȹ͉̠֚̾͜ͅల२৪̦ࣞႢ৪͈୆ڰͬ۷ख़̱̹໤ࢊ̦܄̞ͦ̀͘
ͥȃȶ΄ςΨσΟͻຳ૽͂τ΂΢σΡȷ̜́ͥȃ໤ࢊ͉ĵıप̈́ͥͅ௳ঊ͈όͻ·ΗȜ
ȪŗŪŤŵŰųȫ͈ό͹ϋ·Ȝό͹Ȝ͈͒ഢݳͅष̱̀Ȃܛབͅ฽̱̀ാ౷ې͈̞̈́ΠυϋΠ͈
ࣞႢ৪ঔ୭ͅਯ͙ই̹͛৽૽࢖͈΄ςΨσΟͻຳ૽ȪĹĴपȫ̦Ȃ૧୆ڰͅഐ؊ً̳ͥ೾
ͬຝ̩͈̜́ͥ͜ȃȶ΋ȜΠΏΛίȷ̤̞̀ͅȂೄ୪ഴા̱̞̈́ઁා͈༦૶̦ࣞႢ৪ͅచ
̳ͥࡥ೰ٽැ̩̺̱̞̹̠ͬ̾ͤ̀͢ͅȂ̭̭́͜׿ڞ౷ͅਯ͚όͻ·ΗȜ̦༦૶ͬȶා
ܙͤե̞ȷ̳̭ͥ͂́ȂࣞႢ৪͈ࡥ೰ٽැ̦೹া̯ͦͥȃঔ୭͈ਯ૽͉ຳ૽̦༗ࢌ̱̹ྸ
̞෍͈τ΂΢σΡȪōŦŰůŢųťȫͬব̧۪֗́ͥޏͬঔ୭ඤͅା๵̳̹ͥ͛ͅȂ̜̹̥ٛ͜
২ழ૕ͬএ̵̠ͩͥ̈́͢տ֥ٛͬޭ๩ͅழ૕̱ȂȶࣞႢ৪̱̩̞ͣ̈́ȷ౶଻͂ෝႁͬอܞ
̳ͥȃ̷̱̀૧۪ޏ͈͒ഐ؊ͅߎႻ̱̞̹̀ຳ૽̷ً͈͜೾́Ȃ௳ঊ͞ః͉͂ྫ׻͈ଲٮ
ͅু໦͈ݳાਫ਼ͬࡉ੄̱Ȃ௳ঊ̥͈ͣό͹ϋ·Ȝό͹Ȝ͈͒ഢݳ͈ည̞ͬ౯ͥȃ̭̭ͅຳ
૽͉͉̲͛̀ز௼̥ٜͣ༶̯ͦͥুဇͬࡉ੄̳͈̺ȃུ̭͈̠͢ͅડ̜̬́৾ͤͥै຦
͉Ȃ̴̞ͦ͜حႢ̦خෝ̳ͥͅুဇͬຝ̩̦Ȃ̭̠̱̹ै຦̦߃ා௩ح߹̜̭࢜ͥ͂ͬͅ
ႝ࿐ຨ͉ঐഊ̱̞̀ͥȃĩĳĴĪ
ȁུै຦͈ࣞႢ৪ঔ୭̞̠͂୭೰͉Ȃঊ̞̱͉̓̈́͜৹৪শయ̞̠͂ఴऺͬ৾ͤե̠̭
̦͂ఉ̞;ͻσΕϋ໲ڠ͈̥͉̈́́։ৗ̜̦́ͥȂඤယ࿂͉́ވ೒ത͜ఉ̞ȃාႢ͉ఱ
̧̩ၗ̢̞͉̞ͦ̀ͥ͂Ȃ૧۪ޏ͈͒ഐ؊̞̠͂ΞȜζ͉ȂήσȜȆΧȜΨȜȆΏςȜ
ΒȪŃŭŶŦġŉŢųţŰŶųġŴŦųŪŦŴġĲĺĹĵĮĲĺĹĺĪȂĩĳĵĪȸ΂ςΨȜ͈୽௔ȹĩŐŭŪŷŦųȧŴġŘŢųġĲĺĺĳȫȂĩĳĶĪġͼ
ΐȜȆΏςȜΒȪŊŻŻŪŦġ ŴŦųŪŦŴġĳııĳĮĳııķȫ̈́̓;ͻσΕϋ͈঱ൺ੥̤̞̀ͅഢࢷ̞̠͂
̥̹̻̜́ͣͩͦͥȃĩĳķĪġ̭͈ͦͣै຦́઀ಎڠ୆̦ࠐࡑ଼̳ͥಿ͉Ȃ΄ςΨσΟͻຳ૽͈
ાࣣȂঊၗͦͅ౾̧̢۟ͣͦͥȃ̹͘Ȃȶ൳ௗٛȷ͉́΍ςȜȂȶ΋ȜΠΏΛίȷ́΂ΈΟ
ғġĲĺķġғ
ϋઁා̦ض̹̱̹ै຦͈෾͉ٚȂ೒̳̦͈ͤͤ৹৪̦ض̹̳ȃ̭͈৹৪͉ȂΠυϋΠ͈Θ
;ϋΗ;ϋͅτ΂΢σΡ͈Πͼτͬౝ̱ͅ੄̥̫̹ຳ૽ͬβΛΠΏοΛίͅմඤ̳̭ͥ͂
́Ȃྸ̞෍͈τ΂΢σΡ̦̪̾̈́Ȃຳ૽͂ঔ୭͈ಏۼ͞ਲު֥͈૧̱̞૽ۼ۾߸ͬږ৘̈́
͈̳͂ͥ͜ȃ
ȁུ̭͈̠͢ͅડ̜̬̹́͂ͤै຦͉ͅȂࣞႢ̭̈́ͥ͂ͤ͢ͅͅ਀ͅව̹ͦুဇȂ̷̱̀
ࣞႢ৪͈ȶ૧̱̞ȷ୆ڰ͈͒ၫၛ̻ͬຝ̩̭͂̽̀͢ͅȂܡం͈ࣞႢ৪۷ͬဝ̯͐ͥদ͙
̦ࡉ̹ͣͦȃ̭͉̹ͦ͘ঊ̓͜͞৹৪Ȃ̷̱̱̱̀͊͊৽ິ͈̈́̓ȶਔ׻ȷ̜͈ͥ͜ͅͅ
୊ͬဓ̢̭ͥ͂́Ȃ̷͈ࡥ೰ٽැͬဝ̯͐ͥ;ͻσΕϋ͈ఈ͈ै຦̤̫ͥ৾ͤͅழ͙͂ਹ
̈́ͥȃĩĳĸĪġ̷̱̀ࣞႢ৪ͬಎ૤̱̦͂̈́ͣ͜Ȃঊ̓͜͞৹৪̦̠̩͘၌ဥ̯̞̭ͦ̀ͥͦͣ
͈ै຦͉ͅȂ঱ൺ໲ڠȆμϋΈͺΘσΠैز̱͂̀ບث͈̞ࣞ;ͻσΕϋ͈ޑ͙̦̜ͣͩ
̞ͦ̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ̭͈ΈσȜί͈໤ࢊ͉ޭ౤ͅഴા૽໤ͬࣞႢ৪ͅઙതͬࣆ̹̽ࠫضȂະুட̈́
୭೰̦ఉ̞̥̥͊ͤȂ̭̠̱̹୭೰̦;ͻσΕϋ͈঱ൺȆμϋΈͺΘσΠ໲ڠैز̱͂̀
͈ܿၾͬอܞ̳ͥܥٛͬଷࡠ̱̞̠̲̀ͥۜͣͦͥ͢͜ͅȃ̷̱̀Ȃܡం͈ࣞႢ৪۷ͬ఑
̻෫̹̽ࣞႢ৪̧͈࣐̩̾୶̦Ȃȶ൳ௗٛȷ͂ȶ΋ȜΠΏΛίȷ͉́ਲြ͈੫଻̦౳଻ͬ
ٚ੩̱Ȃ૙মͬဓ̢̞̠ͥ͂଻༆໦ު̴̧ͬ͌ͥ౳੫͈ႪՔȂ̷̱̀ȶ΄ςΨσΟͻຳ૽
͂τ΂΢σΡȷ̤̞͉̀ͅḀ̑̾̀๞̦ͣ൱̞̞̹̀ٛ২ழ૕͈̠̈́͢տ֥ٛଷഽ̜́ͥ
̭͉͂Ȃ;ͻσΕϋ͈໲ڠଲٮ̤̞̀ͅحႢ̦خෝ̳ͥͅুဇ͈೾ഽ̜̳ͬͣͩ͂͂͜
ͅȂ̷͈आུͅంह̳ͥ༗৿଻͂ࡠٮͬ຾̧ಬ̱̞ͤ̀ͥ͂ͅ࡞̢̠͢ȃ
ƍᴫو৊ȬɞᯚᳮᐐȲȴ
ȁུࣂ̜̬́͂ͤͥสै຦͈̠̻฼ତͬ୸͈̦͛ͥȂै຦͈ࢊͤ਀̜́ͥࣞႢ৪̦֚૽ઠ
ً́ݲͬٝே̳ͥ໤ࢊ̜́ͥȃȶ΋ȜΟςͺȆ·ρȜ·ȷȂȶುȂ෯Ȃ̷̱̀ζέͻϋȷȂȶୃ
݅ȷȂȶςςͺϋȷ̤̞̀ͅȂ৽૽࢖͉ু̦ͣĲıయ̥ͣĳıయ੝൮Ȃ̳̻̈́ͩμϋΈͺΘσ
Π̜̹͈ܱ́̽ࣼ؛̹ͬ̓ͥȃ̷̱̀Ȃ̭͈ͦͣै຦̦৾ͤե̠͈͉ࣞႢ৪ͬࢊͤ਀Ȇ৽
૽࢖̱̞̦͂̀̈́ͣ͜Ȃ̞̲͛ȂάͺȆίτΛΏλȜȂޗ֥͈͂۾߸Ȃঊ̓͜শయ͈ਞͩ
ͤ̈́̓Ȃ;ͻσΕϋ̷͈͈ఈ͈ౣ༎઀୰͂ވ೒̳ͥΞȜζ̜́ͥȃ
ȁȶ΋ȜΟςͺȆ·ρȜ·ȷȂȶುȂ෯Ȃ̷̱̀ζέͻϋȷȂ̷̱̀ȶୃ݅ȷ͉́Ȃै຦ಎ͈
࡛ह̴̤̞̞̀ͦ͜ͅķıయࢃ฼ȡĸıయ͈੫଻৽૽࢖̦֚૽ઠ́ઁ੫শయͬٝே̳ͥȃ̷
͈̠̻ඵै຦̦́͘Ȃஜડ̜̬̹́৾ͤ͜൳ௗ̧̥̫ٛͬ̽ͅ৽૽࢖̦৹̧඾ͬٝே̳ͥ
໤ࢊ̜̭͉́ͥ͂ͅ࡞ݞ̧̳͓̜̠́ͧȃȶ΋ȜΟςͺȆ·ρȜ·ȷ̤̞̀ͅȂĸķप͈ྚ
ཌ૽ΠͽσȜΟͻȆΧΛΙϋΕϋȪŕųŶťźġŉŶŵŤũŪŴŰůȫ͉Ȃ઀ڠࢷ͈൳ௗ͈ٛ౶̵ͣͬ
̧̥̫̱̽͂̀Ȃব̞ࡂ͈ΙλȜςȜȪńũŢųŭŪŦȫͅ๞੫̦ĲĲप̺̹̽Ĳĺĳĸා͈˓࠮ͅΦ
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ό͹Α΋Ώͺਗ;σέόͻσȪŘŰŭŧŷŪŭŭŦĭġŏŰŷŢġŔŤŰŵŪŢȫ̭̹́ܳ̽ഢࢷ୆΋ȜΟςͺȆ
·ρȜ·͈͂੄̞ٛ͂Ȃ̷ͦͅ௽̩˒̥࠮ۼ͈ȶ٭૗͈඾șȂ૯ࣱ͈̽඾șȂᕱ̺̫ͣ
̰̰͈́ͣͣ඾șȷ̞̾̀ͅࢊͥȃĩĳĹĪġဉ໛̈́زೳ͈֚૽̽ঊ́ඊ୸ဳ͈ޑ̞̞̲͛̽ঊ͈
΋ȜΟςͺ͉ȂΗȜΊΛΠ̳͂ͥ૽໤ͬু໦࿷͈֚ȶ૶࿻ȷ̳̹͂ͥ͛ͅȂ࢛̞̠֮͂਀
౲̷͈ͬ̽̀͜૽໤͈࢐࿻۾߸ͬ෫ٟ̳̞̠࣐ͥ͂ևͬ߫ͤ༐̳ȃ̷̱̀Ȃ಴͈ঊ̓͜
̹̻͉๞੫̦ठ͍֨̽ק̳͈́͘ȶĲĲ̥࠮͂ː඾ȷ͈ۼͅȂࡽ̞ͬ૤̥ͣ૞̲̭̦ͥ͂
̧̩̱̠́̈́̈́̽̀͘ȃĩĳĺĪġ̭͈ୃږ̈́తह඾ତͅح̢Ȃ৬͞ز͈ඤ௡Ȃ̷̱̀໚͞ͺ·Γ
΍ςȜ͈ळ໐ͅঢ͈ͥ́͘·ρȜ·֚زͅ۾̳ͥޭ౤ͅમळܱ̈́੆͂͂͜ͅȂ;ͻσΕϋ
̦ΠͽσȜΟͻ͈΋ȜΟςͺ͈͒ޔ͈ͦఱ̧̯̜̳̹ͬͣͩ͛ͅ၌ဥ̱̹͈̦ȂࣞႢ৪͈
ķĶාஜ͈ٝே̞̠͂ࢊ͈ͤκȜΡ̜́ͥȃै຦ͬέτȜηϋΈ̳ͥķĶාࢃ͈࡛ह̤̞ͅ
̀Ȃ΋ȜΟςͺ࢛̞̲֮ͥ͛ͬ͢ͅͅ਋̫̹ΠͽσȜΟͻ͉Ȃྚ̺ͅ΋ȜΟςͺͬޔͦͥ
̥̥͊ͤȂฃ̞໤୶́ఈ૽͈ণ஌ًͅຮͅ฽؊̳ͥȃ΋ȜΟςͺոٸ͜ͅȂ;ͻσΕϋ͈
ౣ༎઀୰͈ಎ́Ȃ઀ಎڠࢷ֊࣐ܢ֚ͅා͕̓സ̧̥ٛͣ̽̀̀͞Ȃ઀̯̈́಴͈ঊ͈̓͜
ྫࢠ̈́୆ڰͅਞ̹̳ͩͤͬͣ͜૽໤̦̞ͥȃȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల
˕࣢́ຊ৪̦࡞ݞ̱̹ȶজ͈̞̭͂·ρτΛΠȷ͈·ρτΛΠ̜́ͥȃĩĴıĪġΠͽσȜΟͻ̦
ķĶාࢃ͜๩ྟͬჃ̳ͣ࡞ဩͬ঵̹̞̈́ࡂ̱̥ͅޔູͬࢊ̞̞̠ͦ̈́͂ম৘͉Ȃߘட̥̾
͈̞̲̀͛̽ঊ·ρτΛΠ͈ഘൽুफ़࡛ાͅݳ̵ࣣͩȂ൚শ͈̭͂ͬٝே̳̭͈ͥै຦͈
ಎා৽૽࢖όͻ·ΠςͺĩŗŪŤŵŰųŪŢĪ̦Ȃ̷͈ࢃ͜ߎ̱͙௽̫̭ͥ͂ͬճা̳ͥȃ
ȁȶುȂ෯Ȃ̷̱̀ζέͻϋȷ̹͘͜Ȃĸķप̹̈́̽ͅࢊͤ਀ͺ΄΍ȆΡ΢γȜȪłŨŢŵũŢġ
ŅŰůŢũŰŦȫ̦Ȃఱڠ͈൳ௗٛͅ४ح̳̹ͥ͛ͅΦό͹Α΋Ώͺͬང࿚̧̳̭̥ͥ͂ͬ̽
ً̫ͅݲͬٝே̳ͥ໤ࢊ̜́ͥȃ൮ෞ͈ྶᔌ̯͞ΠυϋΠଽ़ٮ̤̫ͥͅ২ٛഎ଼ࢗͬࡶ
̱̦ͤ͂̈́ͣ͜Ȃဘාܢͅ༦૶֚̾ͅාئཽ͈͂๤ڛ̯̹̹ͦ͛ယউͅু૞̦঵̴̀ඊ૸
ͬ۹̞̹ͺ΄΍͉ȂႪ̱ͬ̀ࠫँ̱Ȃ༦૶ཽ̞̩͂̈́̽̀͞ڠ୆শయ͈੫࿻ోͅྟ̥ͅ৑
മ̱ȂĴıාஜͅ࡬ޡͬݲ̞̹̽̀ȃ̷͈ͺ΄΍͉੝͛̀४ح̳ͥ൳ௗٛ́ȂحႢ́ယউ
͈ଚ̢̹๞੫ͣ͂Ȃරఘഎଚ̢̦۱̥̈́͞ષࣽ́ࣞ͜ͅث̈́ήρϋΡ຦́૸ͬࡥ̭͛ͥ͂
̧͈́ͥু໦ͬ๤ڛ̱ু૞ͬ঵̠̳̦͂͂ͥȂࠫޫཽ͞ݰ࿻̹̻͈̞ͥႊͅ߃̩̭̦̿͂
̴̧́Ȃ๞੫൳အͅȶιͼϋΈσȜί͈౤̩́͌̓޽ಫ̱̹အঊ̠̠̱̞́ͧͧ̀ͥ΃Λ
ίσ͈֚̾ȷͅდ̱̥̫̱̠ͥ͂̓̽̀͘͘ͅȃĩĴĲĪġ̭̭́͜ȶ΋ȜΟςͺȆ·ρȜ·ȷ൳
အȂාჇ̞̹ࢊͤ਀ͬဥ̞̭ͥ͂ͤ͢ͅȂාͬࠐ̀͜࿴̢̭͈̞ͥ͂̈́৹̧඾͈ૹ̞ࠐࡑ
̦૽୆̹̳ͣ͜ͅגޣ͈ఱ̧̯ͬນ଼࡛̳̭̱̞ͥ͂ࢗ̀ͥͅȃ
ȁȶುȂ෯Ȃ̷̱̀ζέͻϋȷ൳အȂ൳ଲయ৪͈͒৑മ̪ͬ͛ͤജٳ̳͈̦ͥȶୃ݅ȷ́
̜ͥȃ̭͈ै຦͈ࢊͤ਀̜́ͥķıయࢃ฼͈ήτϋΘȪŃųŦůťŢȫ͉ȂĲĲා୆Ȫࣞࢷඵා
୆ȫ̺̹̽ĶıාஜͅȂু͈ͣ৑മ̧̦̭̱̹֨ܳဘතஅ͈૶࿻ΐσȪŋŪŭŭȫ͈͂୲࢐͂Ȃ
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̷͈ࠫض̱͂̀๞੫̷̦ͦոြΐσ̥ͣ਋̫̞̀ͥȶྫণȷ̞̾̀ٝͅே̳ͥȃ୲࢐͈ࡔ
֦͉Ȃ๼̱̩ఱ౨̈́ΐσ̦ু໦͜૤ͬܙ̵̞̹̀ΐοȜΐȪňŦŰųŨŦȫ͂Ⴊಏ̈́ͤͅȂু
໦̥ͣၗ̞̩̭̞̹̹̩̹ͦ̀͂ͦ̈́̈́̽͘ͅήτϋΘ̦Ȃඁྴ͈਀ঞ́ΐοȜΐͅΐσ
ً͈ݲ͈՛࣐Ȫྔ̧֨͞ະ೭࣐ևȫͬྟ̱̹̭̜࣬͂ͥͅȃ̾ͤ͘Ȃ୶ͅ࠿൦̱̹ȶ΋Ȝ
ΟςͺȆ·ρȜ·ȷ͞ȶ̹̱͈̞̭ͩ͂·ρτΛΠȷ͈ࢊͤ਀͉͂ݙͅȂȶୃ݅ȷ͈ࢊͤ
਀͉࡞ဩ͈ႁ̽̀͢ͅ૶࿻͈ႪՔ۾߸̧ͬ֨Ⴈ̭̠̱̹͂حٺ৪̜̦́ͥȂ̷͈࣐և͈ࡉ
༐̱ͤ͂̀๞੫͉ȶڳ൥͂ࣾთȷͬ༴̢̤̀ͤȂ̷̦ͦ໤ࢊ̫̳ͬͭ֨ͥࡔ൲ႁ͂̈́̽̀
̞͈̜ͥ́ͥȃĩĴĳĪ
ȁ̭͈ΈσȜί͈डࢃͅຊ৪̦ح̢̹̞͈̦Ȃȶςςͺϋȷ̜́ͥȃࢊͤ਀͈֚૽ઠ͈ٝ
ே̜̹̭͈́̽ͦ́͘໤ࢊ͉͂։̈́ͤȂ̭̭͉́ٸ໐͈΢τȜΗȜ̦ࢊ͈࡛ͤह́ķĹप
̈́ͥͅςςͺϋ͈ྨͦ͆࿡͈ٝேͬഥ̢ͥȃ̷̱̭͈̀ͦ́͘໤ࢊ͉́৽૽࢖͉৹̧඾͈
൳ଲయ৪͈͂۾߸ͬٝே̱̹̦Ȃȶςςͺϋȷ͉́৽૽࢖͉৽̱͂̀ĲĲා୆͈শ͈౷ၑޗ
঍ΧΉΛΠ୶୆ȪŎŪŴŴġŉŢŤŬŦŵŵȫ͈͂۾߸ͬٝே̳ͥȃधෝ̜ͅ͏ͦȂݭಿȂΨΑΉΛ
Π஖਀Ȃ̷̱̀ͺσΨθ༎ਬտ֥̱͂̀ڰ࿬̱̞̹̀๞੫͈਽ఴ͈਀า̧ͬࡉ൪̯̥̈́̽
̹ΧΉΛΠ୶୆͉Ȃ๞੫ͅষ͈਽ఴ́ड஝̩̳̭ͬ̾͂ͬྵ̲̦ͥȂ̷͈೿୨͈ͤಱȂڠ
ࢷஜ́࢐೒ম࡬ͅ௤̞փেະྶͅۿ͈̜ͥ́ͥȃ৽૽࢖ͬة̥͈ͣࠁ́؊׳̱̞̹̀ࣞࢷ
ޗ֥̦࢐೒ম࡬ͅ௤̞Ȃ৽૽࢖̦ܢఞͅ؊̢ͣͦ͆͘͘ඏட͈༆̢͚̥̭ͦͬͥ͂́Πρ
;ζͬ໅̠୭೰͉ȸၫၛ̻ȹ͈ے൮ै຦ȂȶճቐȷĩȨŕũŦġŎŦŵŢűũŰųȩġĪ́͜ঀ̞ͩͦ̀ͥȃĩĴĴĪ
ȁུડ́৾ͤե̹̽ै຦ͅވ೒̳ͥത͉ȂࣞႢ৪ͬࢊͤ਀̱̞̦͂̀̈́ͣȂ໤ࢊ͈ઙത̦
ࢊͤ਀̦৹৪̺̹̽শయ̜̞̀ͣͦ̀ͥͅത̜́ͥȃ̷̱̀৽૽࢖͉Ȃාͬࠐ̀͜৹̧඾
͈ࠐࡑͬདྷ̧̭̦̞ͦͥ͂́̈́ȃ;ͻσΕϋ͉Ȃ̭̠̱̹৹̧඾͈ࠐࡑ̦ࢃ́͘ဓ̢ͥג
ޣႁͬȂࣞႢ৪̹͂̈́̽৽૽࢖͈࡛ह̥͈ͣٝேΏȜΰًݲ͈໤ࢊͬέτȜηϋΈ̳ͥ
̭͂ͤ͢ͅȂນ̢࡛̱̞̞̠̀ͥ͂͢ȃ̭̠̱̀ࣞႢ৪͈ଲٮͬ৹৪̷͈̠̩ͦ͂̾̈́͘
̞̺ࠫضȂ;ͻσΕϋ͈঱ൺȆμϋΈͺΘσΠ໲ڠैز̱͈͂̀ޑ͙͉ం໦ͅอܞ̯ͦ
̤̀ͤȂ̭͈ͦͣै຦͉৹৪̫͈࢜ै຦ਬͅਓ֑͛ͣͦ̀͜გ͉̞ۜ̈́ȃĩĴĵĪġ̱̥̱Ȃ༷֚
́Ȃஜડ́৾ͤե̹̽ै຦̦ඤယഎ͉ࣞͅႢ৪௰ͅ͏̞͈ͦ̀ͥͅచ̱̀Ȃ̭͈ͦͣै຦
͉ٝே̳ͥ૽໤̷̭ࣞႢ৪̜̦́ͥඤယഎ͉ͅఱ̧̩৹৪͈௰ͅ͏ͦͥࠫض̤͂̈́̽̀
ͤȂ̭̠̱̹ඤယഎ̈́༊͉ͤȂ;ͻσΕϋ໲ڠ๊֚ͬ໲͈ࠝඋ৪̥ͣ׿̰̫̱̠̀͘خෝ
଻̦̜ͥȃ͉́Ȃ͈̠̓̈́͢ै຦̦;ͻσΕϋ໲ڠ͈ྛႁͬం໦ͅอܞ̳ͥ͂൳শͅȂ͢
ͤࢩ̞උ৪௄͚̫̀ͅอ૞̧͈̺̠̥́ͥͧȃຊ৪͉ྫྴ͈ࢊͤ਀ͬဥ̞ಎා੫଻͈ٝே
̳ͥঊ̓͜শయͅഴા̳ͥࣞႢ৪̹̻ͬຝ̩ȶΧͼȆΑΠςȜΠ͈زȷ̷͈ͅخෝ଻ͬࡉ
੄̱̹̞ȃ
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Ǝᴫو৊Ɂ˹ɁᯚᳮᐐȲȴ
ȁडࢃͅȸ΋ȜΠΏΛίȹͅਓ̹͛ͣͦȶΧͼȆΑΠςȜΠ͈زȷĩȨŕũŦġŉŰŶŴŦġ Űůġ
ŉŪŨũġŔŵųŦŦŵȩȫ̜̬̹̞ͬ৾ͤȃ̭͈ౣ༎઀୰͉ల२৪̦२૽ઠ́ࡥ೰ٽැͅ൚͉̀ͣ͘
̞̈́ࣞႢ৪͈୆ڰ̞̾̀ͅࢊ̞̠ͥ͂ത͉́ȂԆ̜̬̹́৾ͤै຦߲ͅ߃̞ȃ̱̥̱Ȃུ
ै຦͉ਹ௄എ̈́ࢊͤͬဓ̢ͣͦȂͤ͢ໝॠ̈́໤ࢊͬࢊ̹͈ͥ͛ࢥຳ̦ާ̯̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁȶΧͼȆΑΠςȜΠ͈زȷ͉ඵਹ͈έτȜηϋΈͬ঵̾ȃࣞႢ৪̹̻͉ྫྴ͈ࢊͤ਀ͅ
̽̀͢ࢊͣͦͥĵıయ฼͊́ඵ૽͈ঊ̓ͬ͜঵̾੫଻ό͹ȜΐΣͺȪŗŪųŨŪůŪŢȫ͈ঊ̓͜শ
య͈ٝே͈ಎ̜ͣͩͦͥͅȃ̱̹̦̭͈̽̀ै຦͉৽̱͂̀ࣞႢ৪͈͙ͬຝ̞̞̩̀୶͈
ै຦߲͉͂։̈́ͤȂࣞႢ৪ͬຝ̧̦̈́ͣ൳শͅࢊ͈࡛ͤहͬ୆̧ͥ৽ິȂ̷̱̀ĲĺĴķා
ͅ˔प̺̹̽ঊ͈̓͜উ͜ຝ̢̞̞̞̠̀ͥ͂͢ȃࢊ͈ͤশଷ͜ඊඅ̜́ͥȃࢊͤ਀͉ै
຦͈ཙ൮͂΀ϋΟͻϋΈͬٝே̳ͥό͹ȜΐΣͺ͈উ́׻৾ͥȃ̷͈শȂࢊͤ਀ً͉ݲࠁ
́ࢊͥȃ̱̥̱Ȃό͹ȜΐΣͺ̦ز௼͈ٸ੄ࢃȂరਫ਼́೏؛͈ଲٮͅ૫ͥۼ͉Ȃ๞੫͈ٝ
ே͈͒཯൮̜̳͓̩͐ͤͬͣͩȂࢊ͈ͤশଷ̦࡛हࠁ͒͂་ͩͥȃ̭̠̱̹৽ິ͈৹̧඾
͈ٝே͉୶ͅ࡞ݞ̱̹ȸζΣν΀σȆΐͿϋ΅ϋΑঙȹ͙̈́̓́ͣͦͥ͜ࠁ৆̜́ͥȃ
ȁΦό͹Α΋Ώͺहਯ͈ό͹ȜΐΣͺ͉ˑ࠮͈̜͂ͥୀ̹ͦಱȂ˔प͈ˑ࠮ͅ༦ͺͼȜ
ΘȪŊťŢȫȂ߻ͼͺϋȪŊŢůȫ͂ΘȜΠζΑȪŅŢųŵŮŰŶŵũȫͅਯ͚ఱ̤̲Ȇ̤͈͊زͬང
࿚̱Ȃ๞͈ͣ๩ྟ͈֚໐ͬ࿒̱̹̭ࠢ͂ͬٝே̳ͥȃ̷͈ز͉́Ȃό͹ȜΐΣͺ͈༦͈
̤̲͂२૽͈̤͊Ȃ̷̱̤͈̀͊ιςΛ΍ȪŎŦŭŪŴŴŢȫ͈ຳΧσȪŉŢŭȫ͂ඵ૽͈௳ঊ
αϋΐληϋȪŃŦůūŢŮŪůȫ̦ܗྥ̈́ވ൳୆ڰ̱̞̹ͬ̀ȃ๞͈ͣਬ౬୆ڰͬະএ݈ͅ
এ̞̹̽̀ό͹ȜΐΣͺ͉Ȃߘடෆ͍ࣺ̺ͭز͈ඵٴ́ȂΧσ͂ιςΛ΍ཽ͈͒ΑΗȜ
ȪŉŦŴŵŦųȫ͈ಿ̞΅Αͬ࿒̱ࠢȂඵ૽̦ະႃ۾߸̜ͤͅȂαϋΐληϋ͉৘͉ඵ૽͈ঊ
̜̭́ͥ͂ͬ౶̱̠̽̀͘ȃ̯ͣͅࢃͅ๞੫͈༦͉αϋΐληϋ͈વٺ̦ȂιςΛ΍ͅ୤
ͭཏ͈ࣼȂ၂̯̹̭֦̳̭͂ͦ͂ܳͥ͂ͬͅྶ̥̳ͣͥͅȃ
ȁ઀୰͈ਞ͈ͩͤ๩ྟ͈ٳাͅঢͥ́͘Ȃै຦͈ఱ໐໦͉ό͹ȜΐΣͺ͈ঊ͈̓͜࿒ͬ೒
̱̀ޭ౤ͅΟέ΁σι̯̹ͦࠫضȂΌΏΛ·಺͈·΂ςΞͻͬڕං̱̹ΧͼȆΑΠςȜΠ
͈ز̷͈͂ਯྦྷ͈ယউ̞͈̾̀ͅમळٜ̈́୰̜̀ͣͦͥͅȃ̷͈ز͉όͻ·Πςͺ಺͈ఱ
അ఺̜̦́ͥȂවͤழ̺ͭࢹ௮́࿒͈එ̥̞̈́ાਫ਼̦ఉ̩Ȃୀ̹ͦಓۼ́͜ρϋίͬ൘
̱Ȃඵٴ͉ͅ૽࿒ͬ๰̫̥͈̠ͥ͢ͅͺέ΄ϋ͞ΏȜΜ́ఘͬໞ̹ͩͦȂૢ̧̹͈ͤι
ςΛ΍͈ঈͺΟτȜΡȪłťŦŭŢŪťŦȫ͂ਹ̞વٺͬ̾͜αϋΐληϋ̦؍̹ͩͥȃࣞႢ৪
̹̻͉͙̈́ඳಶ́༞ಶܕ̫ͬ̾Ȃယউ͜حႢ́ఱ̧̩་ࠁ̱̞̹̦̀ȂඅͅͺΟτȜΡ͈
ຊ౴ͬޑ̞͕͈ͣͦͥ̓ޭഽ͈ඳಶȂভ̦า̫၂̻۾୯׶́་ࠁ̱̹૸ఘ͂ȂαΛΡͅ਀
௷ͬ௵ป̯ͦ؍̹ͩͥવٺ৪͈αϋΐληϋͅచ̱̀Ȃό͹ȜΐΣͺ͉ޔູ̲͈ͬۜͥ́
̜ͥȃ႕̢͊ȂαΛΡͅ௵ป̯̹ͦ໤࡞ͩ͆αϋΐληϋͅచ̱̀๞੫̦̲̞̹࣯̞ۜ̀
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ޔູ͉Ȃ๞̦༦૶͂๞੫͈̻̥̓ͣͬαΛΡ̥ͣȶࡉષ̬̀ȸΧυȜȹ̸̈́ͭ͂࡞̤̠͜
͈̈́ͣȂ֚୆՛ྪͅේ̯̹̺̠ͦͧ͘ȷ͂ນ࡛̯̞ͦ̀ͥȃĩĴĶĪġ̭͈̠̈́͢ޔູ͈ۜژͬ͜
̹̳ͣحႢ͞વٺͥ͢ͅරఘ͈་ࠁ͉Ȃ;ͻσΕϋ̦ΌΏΛ·̞̠͂໲ڠഎ࿩௵মͅஶ
̢̞̭̀ͥ͂ͬྶږͅা̳ȃΐλΑΞͻϋȆ΀ΡχȜΒȪŋŶŴŵŪůġŅįġņťŸŢųťŴȫ͉Ȃ΃΢
Θ̤̫ͥͅΌΏΛ·͈࡞୰͉Ȃȶఎ၂͈ಣ࢓ͬඋ͙͈̱৾ͦͥ͂̀͜ே௨̳ͥȷ͈̜́͜
ͤȂະخෝ̷̦̈́ͣͦͬ֯໽̱̠̳͂ͥ͂͢ა̲̞̦̀ͥȂζ΃ͼΎΛ·ȪŎŢŤŊŴŢŢŤȫ
ز͈ȶఎ၂ȷͬഥུ̢ͥै຦́͜ΌΏΛ·͉൳အ͈ܥෝͬဓ̢̞ͣͦ̀ͥȃĩĴķĪġ̷͈षȂό͹Ȝ
ΐΣͺ͈ࠐࡑ͈ઁ̞̈́ঊ͈̓͜࿒͉Ȃ๞੫͂̽̀ͅ։ৗ̈́ࣞႢ৪͞વٺ৪͈ଲٮͬȂΟ
έ΁σι̯̹ͦΌΏΛ·಺͈ଲٮ̱͂̀ד̱̺̳τϋΒ̱͂̀ܥෝ̳ͥȃ৽ິ̫͈࢜ࢂڢ
઀୰໓ͅুً͈ͣݲͬٝே̳ͥಎා͈༦૶ͬ৽૽࢖ͅନ̢̦̈́ͣ͜Ȃ๞੫͈ঊ̓͜শయ͈
ণതͬڰဥ̳̞̠ͥ͂দ͙͉Ȃু͈ͣྲ͈̹͈͛αΛΡΗͼθȆΑΠȜςȜͅैز̱͂̀
͈࡙ܳͬݥ͛Ȃոြુͅঊ̓ͬ͜ຝ̧̞̹̀;ͻσΕϋ͉͈̈́ͣ́ै໓̢̞̠͂͢ȃĩĴĸĪġ
ȁུै຦ུ͉̭ͦ́͘ࣂ̦̜̬̹৾ͤै຦൳အȂ৹ා͈΅λρ·ΗȜ̠̩ͬ͘ঀ̞̦̈́ͣ
ങ߿എ̈́ࣞႢ৪௨ͅփ݅ͬ੹̷̢̞̦͈͙̀ͥͦͅਞ̞ͩͣ̈́ȃ৽ິ͈ٝேಎͅஆ͚ঊ̓
͈͜ণതͬڰဥ̱̀ࣞႢ৪ͬຝ̩࣐և͉Ȃݙͅঊ͈͈͈̓͜͜ࡉ༷͞ȂȶჇා͚̥̽̀ͅ
ाൽͬഢ̬၂̻̞̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȷ̲̞͂ۜ̀ͥ૽୆͈ΗȜΣϋΈȆεͼϋΠ̯̱ͅ
̥̥̹̽੫଻͈উͬݙચৣ̱̀ࡉ̵ͥȃĩĴĹĪġ̱̥̱Ȃ̭͈ै຦̦ͤ͢ఉ̩͈උ৪ͅͺάȜσ
̱ංͥၑဇ͉Ȃঊ̥̓ͣࣞ͜Ⴂ৪̞̠́͂͘ै຦͈΃ΨȜ̳ͥඤယഎ̈́ࢩ̦͈͙͉ͤ́̈́
̞ȃ̭͈ै຦͉໲ڠഎ௡౾͞໲द͉̩́̈́໤ࢊ͈ႁ̹̦̻ͤ̈́͢ͅ;ͻσΕϋ͈ఈै຦͂
͉֚஌ْ̱̤ͬ̀ͤȂ๊֚໲͈ࠝඋ৪͂̽̀͜ͅ਱໦ͺάȜσ̱ංͥȃ̭̭͙ͣͦͥͅਹ
௄എ̈́ࢊ͈ͤࢹ௮͞ΌΏΛ·̞̠͂໲ڠഎ࿩௵ম͈ഐ୨̈́ঀဥ͙ͣͦͥͅ;ͻσΕϋ͈
ܿࢦ෩ैز̱͈֚͂̀࿂͉Ȃ̭͈ै຦̷̦ͦͅয̥̱̞̾ͩඋ৪͈਀̫͂̓͊ͅȂ๞੫
̦ȶ໲ڠ৪ȷ̱͂̀਱໦ͅບث̯ͦංͥخෝ଻ͬা̳ȃ̱̹̦̽̀ȶΧͼȆΑΠςȜΠ
͈زȷ͉Ȃ;ͻσΕϋ͈ै຦͈ಎ́͜Ȃඅͅࢩ̞උ৪௄̷͈ͅྛႁͬஶ̢ͥ·υΑ΂Ȝ
ό͹Ȝै຦̱͈͂̀خෝ଻ͬ਱໦ͅ๵̢̢̞̞̠̀ͥ͂͢ȃ
ፀɆȾȞțȹ
ȁུࣂ͉ঊ̓͜͞৹৪̞͈̾̀ͅ໤ࢊͬఉତ੄ๅ̱Ȃ৽̱͂̀঱ൺȆμϋΈͺΘσΠ໲ڠ
ैز̱͂̀ບث̧̯̹ͦ̀ΨΛΐȆ;ͻσΕϋ͈ै຦͈ಎ̥ͣȂ঱ൺȆμϋΈͺΘσΠ͂
͉చޭͅպ౾̳̠ͥ͢ͅএͩͦͥࣞႢ৪ͬࢊͤ਀̞̱͉̈́৽ါഴા૽໤̳͂ͥै຦ͬ৾ͤ
̜̬Ȃ໦႒͈ષࣉख़̱Ȃ̷̸͈ͦͦΈσȜί̤̞̀ࣞͅႢ৪ͬຝ̩̭͈͂փ݅ͬ࠿൦̱̾
̾Ȃ;ͻσΕϋ໲ڠ͈ͤ͢໙ࢩ̞උ৪௄ͅͺάȜσ̳ͥ·υΑ΂Ȝό͹Ȝ໲ڠ̱͂̀خෝ
଻ͬ࿚̧̠̹̀ȃ̷̱̀ࣉख़͈ࠫضȂ;ͻσΕϋ͈·υΑ΂Ȝό͹Ȝैز̱͈͂̀خෝ଻
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̠̩ͬ̽͂͘͜͜ນ࡛̱̞͈͉̀ͥȂౙࣞͅႢ৪ͬຝ̴̩͂̓ͣ͘ͅȂ̷͈षࣞͅႢ৪൳
အȂ২͈ٛȶਔ׻ȷͅంह̳ͥ৹ා৪͞੫଻͈ంह̠̩ͬ͘ڰဥ̱̦̈́ͣȂ๞͈ͣউͬ͜
ચৣ̳ͥ͂൳শͅȂ໤ࢊ͈ႁ͈͙ͅှ͈͉̩ͥ́̈́໲ڠഎܿࢦ̦อܞ̯̹ͦȶΧͼȆΑΠ
ςȜΠ͈زȷ̜͈́ͥ͂ࠫაͅో̱̹ȃ
ȁ̭̭඾ུ͉́ڰলၗͦა̦̭̱̥͂͘͞ͅࢊ༷֚ͣͦͥ́Ȃ৹ා৪͈̤̥ͦͥඅਂ۪̈́
ޏͅح̢̀Ȃႅ࢖͈೹੹̳ͥȶಱ͈උ੥׋൲ȷͅయນ̯ͦͥ੝ಎ൝ޗ֗ܥ۾̤̫ͥͅڠࢷ
ඤඋ੥׋൲͈࢘ض̜ͤ͜Ȃĳıııාయոࣛ઀ȆಎȆࣞࢷͅ۾̱͉̀උ੥૽࢛͜උ੥ၾ͜௩
ح߹̜࢜ͥͅȃĩĴĺĪġ̭̭́ե̹̽;ͻσΕϋ͈ै຦͈̠͢ͅȶ঱ൺȆμϋΈͺΘσΠ໲ڠ͂
̱̀৾ͤեͩͦͥȷै຦͈·υΑ΂Ȝό͹Ȝ଻̦̯ͣͅ࠿൦̯ͦȂ̦̀͞ఱ૽͂̈́ͥ৹ා
৪ͬȂ๞͈ͣඋ͙̹̈́ͦ৹ා৪̫͈࢜໲ڠ͈ਇ࢜ͬॼ̱̦̈́ͣ͜Ȃৗ̦̞ࣞै຦ͬ̽̀͜
̞ͩͥ͠ȶ໲ڠȷ๊̞̱͉֚̈́໲ࠝ͒͂ޘള̱̱̞̩̭̦͂̀͂Ȃఱ૽̈́̽̀͜ͅȶඋ͙
௽̫ͥȷ૽࢛ͬ௩̱̞̩̹͈̀͛͞ࡎ͈͉̞̥͂̈́ͥ́̈́ȃ̷̱̀Ȃ̭̠̱̀෽̹ͩͦඋ
੥ਠ۝̦୆پڠ͍௽̫̞̠ͥ͂୆̧༷͈ࢩ̦ͤ͜ͅȂ̭̥̦̞̩͈̥̱̓́̾̈́̽̀ͦ͜
̞̈́ȃ
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ᜲ
ȁུࣂ͉໲໐شڠજشڠࡄݪ๯੩଼মުȪڠ੅ࡄݪ੩଼ܖ߄੩଼߄ȫಯ୽എཀٔࡄݪȪĳıĲĳſĲĵ
ාഽȫȶȸఉඋġŵŰġඋ੥ȷȇŚł໲ڠͬ၌ဥ̱̹םࢊఉඋޗ̥֗ͣ୆پޗ͈֗͒ޘള̱ȷ͈ࡄݪ଼ض͈
֚໐̜́ͥȃུ̹͘ࣂŊŗ͈֚໐͉඾ུͺις΃໲ڠٛ൐ཤ঑໐႕ٛĩĳıĲĴįĴįˎĭġ؃Ȇ൐ཤఱڠĪ̤ͅ
̫ͥຊ৪͈อນȶ·υΑ΂Ȝό͹Ȝ઀୰̱͂̀උ͚ΨΛΐȆ;ͻσΕϋಠȂȸΧͼΑΠςȜΠ͈
زȹȷͬܖ̳͂ͥȃ
Ȫˍȫġȶ঱ൺȷȂȶμϋΈͺΘσΠȷȂȶఱ૽ȷȂȶࣞႢ৪ȷ͈೰͉݅ͅအș͈̦̜̈́ͥ͜ȃུࣂ͉́༒ܽ
ષȂٽ͇ȶ঱ൺȷͬ઀ڠ୆̪̞ͣ́͘ȂȶμϋΈͺΘσΠȷͬಎڠ୆ոષĳıपஜࢃ́͘Ȃȶఱ
૽ȷͬĳıपոષȂȶࣞႢ৪ȷͬķĶपոષ̱݈͂̀აͬૺ͛ͥȃ̹͘Ȃȶ঱ൺ໲ڠȷȂȶμϋΈͺΘ
σΠ໲ڠȷͅ۾̱̀͜ȂȶμϋΈͺΘσΠ໲ڠȷͬ܄͚ࢩ͈݅ȶ঱ൺ໲ڠȷ͈උ৪௄ͬٽ͇ĳı
पஜࢃ́͂͘୭೰̱ȂඅͅȶμϋΈͺΘσΠ໲ڠȷͬޛ͈݅ȶ঱ൺ໲ڠȷ̥ͣඅا̱̀ა̲
ͥાࣣ͉ͅȂಎڠ୆ոષĳıपஜࢃ́ͬ͘උ৪௄̱͂̀ࣉ̢̹̞ȃ႕̢͊ΡΥσΕῧΣσΓ
ϋ͉μϋΈͺΘσΠ໲ڠͬĲĳपȡĳıप̦́͘ুอഎͅඋ͚໲ڠ̢̞͂͂ͣ̀ͥȃŌŦůůŦŵũġōįġ
ŅŰůŦŭŴŰůġŢůťġłŭŭŦŦůġőŢŤŦġŏŪŭŴŦůĭġōŪŵŦųŢŵŶųŦġŧŰųġŕŰťŢźȧŴġŚŰŶůŨġłťŶŭŵŴġ ĩŏŦŸġŚŰųŬĻġ
ōŰůŨŮŢůĭġĲĺĺĸĪĭġķįġ̤̈́Ȃུࣂಎ͈םࢊ໲ࡃཱུ͈࿫͉Ȃඅͅນܱ̦̞̈́ࡠͤ୩࿫ȃȭ
ȪˎȫġōŶŤźġŎŢŶťġŎŰůŵŨŰŮŦųźĭġłůůŦġŰŧġňųŦŦůġňŢţŭŦŴġ ĩŃŰŴŵŰůĻġōįġńįġőŢŨŦĭġĲĺıĹĪļġŃŶťŨŦġ
ŘŪŭŴŰůĭġŃŦŧŰųŦġňųŦŦůġňŢţŭŦŴġĩŕŰųŰůŵŰĻġőŦůŨŶŪůĭġĳııĹĪįġ
ȪˏȫġȶΨΛΐȆ;ͻσΕϋಠȂŃŦŧŰųŦġňųŦŦůġňŢţŭŦŴĻġͺΣιȜΏοϋȸ̭̻͉ͭͅȁͺϋȡŃŦŧŰųŦġ
ňųŦŦůġňŢţŭŦŴȹ͈͂௖֑ത̷͈͂࢘ضȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹĺġĩĳıĲĲĪĻġ
ĲĴĶĮĵĹļġȶΨΛΐȆ;ͻσΕϋ͈ଲٮȇȸ୽௔ȹ͂໤ࢊ͈ΩΗȜϋȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠ
ࡄݪਫ਼ා༭ȹĲıġĩĳıĲĳĪĻġĲĵĶĮĶĹį
ȪːȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭġȨŕũŦġœŦŶůŪŰůĭȩġŪůġŕũŦġōŦŢŷŪůŨġĩŕŰųŰůŵŰĻġŉŰŶŴŦġŰŧġłůŢůŴŪĭġĲĺĺıĪĭġĲĲĲĮ
Ĳĸį
ȪˑȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭġȨŕũŦġŉŰŶŴŦġŰůġŉŪŨũġŔŵųŦŦŵĭȩġ ŪůġŕũŦġńŰŶųŵŴũŪű ġ ĩŕŰųŰůŵŰĻġŉŰŶŴŦġŰŧġ
łůŢůŴŪĭġĲĺĺĵĪĭġĲĮĲĳį
Ȫ˒ȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭġȨŕũŦġńŰŶųŵŴũŪűĭȩġŪůġńŰŶųŵŴũŪűĭġĲĴĮĴĸį
Ȫ˓ȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭġȨŎųŴįġňŢųŪţŢŭťŪġŢůťġōŦŰůŢųťŰĭȩġŪůġńŰŶųŵŴũŪűĭġĶĺĮĹĶį
Ȫ˔ȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭȨńŰųťŦŭŪŢġńŭŢųŬĭȩġŪůġńŰųťŦŭŪŢġńŭŢųŬġĩŕŰųŰůŵŰĻġŔŵŰťťŢųŵĭġĲĺĺĵĪĭġĲĶĮĵĴį
Ȫ˕ȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭġȨŃŪųťŴĭġŉŰųŴŦŴġŢůťġŎŶŧŧŪůŴĭȩġŪůġńŰųťŦŭŪŢĭġĶĶĮĸıį
ȪĲıȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůġȨŋŶŴŵŪŤŦĭȩġŪůġŇųŪŦůťŴũŪűŴġĩŕŰųŰůŵŰĻġőŦůŨŶŪůĭġĳııķĪļġĴĳĮĶĴį
ȪĲĲȫġŃŶťŨŦġŘŪŭŴŰůĭġȨōŪŭŭŪŢůĭȩġŪůġŇųŪŦůťŴũŪűŴĭġĲķĲĮĸĹį
ȪĲĳȫġœŢŤũŦŭġŇŢŭŤŰůŦųĭġŕũŦġńųŰŴŴŰŷŦųġŏŰŷŦŭĻġńŰůŵŦŮűŰųŢųźġńũŪŭťųŦůȧŴġŇŪŤŵŪŰůġŢůťġŊŵŴġłťŶŭŵġ
œŦŢťŦųŴũŪűġ ĩŏŦŸġŚŰųŬĻġœŰŶŵŭŦťŨŦĭġĳııĺĪĭġĲĲļġŋŰũůġŃŶůźŢůĭġőŪŭŨųŪŮȧŴġőųŰŨųŦŴŴġ ĩĲķĸĹļġ
ųŦűųįĭġŐŹŧŰųťĻġŐŹŧŰųťġŘŰųŭťġńŭŢŴŴŪŤŴĭġĳııĵĪļġŋŰůŢŵũŢůġŔŸŪŧŵĭġňŶŭŭŪŷŦųȧŴġŕųŢŷŦŭŴġ ĩĲĸĵĶļġ
ųŦűųįĭġōŰůťŰůĻġŗŪůŵŢŨŦĭġĳııĸĪį
ȪĲĴȫġŇŢŭŤŰůŦųĭġĲĶĮĲķįġΧςȜȆεΛΗȜȆΏςȜΒ̞͉̾̀ͅոئ͈೒ͤȃŋįŌįġœŰŸŭŪůŨĭġŕũŦġ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŴŦųŪŦŴġŜŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġőũŪŭŰŴŰűũŦųȧŴġŔŵŰůŦġĩĲĺĺĸĪļġŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġ
ŵũŦġńũŢŮţŦųġŰŧġŔŦŤųŦŵŴġ ĩĲĺĺĹĪļġŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġőųŪŴŰůŦųġŰŧġłŻŬŢţŢůġĩĲĺĺĺĪļġŉŢųųźġ
őŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġňŰţŭŦŵġŰŧġŇŪųŦġĩĳıııĪļġŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŐųťŦųġŰŧġŵũŦġőũŰŦůŪŹġĩĳııĴĪļġ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŉŢŭŧĮŃŭŰŰťġőųŪůŤŦġ ĩĳııĶĪļġŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŅŦŢťŭźġŉŢŭŭŰŸŴġ
ĩĳııĸĪŞġĩōŰůťŰůĻġŃŭŰŰŮŴţŶųźĪį
ȪĲĵȫġ࿤ષީȸקޏ̳ͥ঱ൺ໲ڠȝȝଲܮྎ̥ͣΔυාయ͒ȝȝȹĩಿॄ੄ๅĭġĳııĺĪįġρͼΠΦασ
͈೰͉݅အș̈́ა৪̦দ͙̞̦̀ͥȂఱٽͺΣι໓͈ͼρΑΠͬນঞ͞ொٰͅঀဥ̱̹ΊȜ
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θȂŔŇȂέ͹ϋΗΐȜ͈̈́̓גޣ̦ޑ̞৹৪̫࢜΀ϋΗȜΞͼϋιϋΠ઀୰ͬঐ̱̞̀ͥȃ
ρͼΠΦασ͈໲ڠഎ଻ৗ̞͉̾̀ͅոئ͈੥ୠ̦મ̱̞ȃ५ಎ౺જȸρͼΠΦασ͢Ȃ̓
̭̞̩͒ȝȝ֚߇สțාయ̥ͣΔυාయ́͘ȹĩ୒ݡ২ĭġĳıĲıĪį
ȪĲĶȫġŋŰůŢŵũŢůġŉŶůŵĭġȨœŦťŦŧŪůŪůŨġ ŵũŦġŚŰŶůŨġłťŶŭŵġŏŰŷŦŭĭȩŕũŦġŉŰųůġŃŰŰŬġŎŢŨŢŻŪůŦġ
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